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расходятся (удаляются друг от друга) на конечное расстояние, а затем сближаются, 
образуя дорожки изотерм либо «кошачьи глаза». Причина биений – взаимное влия-
ние исходных линий ixx  . Гидродинамическим аналогом этого явления служат ко-
лебания вихревых слоев при медленном плоском течении вязкой несжимаемой жид-
кости. 
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Рис. 1. Эволюция во времени изотерм: 0t  (пунктирная линия ); 
*tt   (сплошная линия ); **tt   (штриховая  линия  ) 
Здесь все обозначения – такие же, как в [2], [3]. 
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В статье представлены результаты исследования вынужденных колебаний 
большой амплитуды в неподвижной сплошной среде с «тепловой памятью». Тепло-
физическая модель включает в себя уравнение баланса энергии и закон Максвелла 
релаксационного теплопереноса. Вынужденные колебания возбуждаются поверхно-
стным источником энергии, действующим на левую границу образца: 
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 )(),0( 0 tqtxq  ,   const),(  wTthxT ; 0)0,( txq ,   wTtxT  )0,( , 
где x  – декартова координата; t  – время; q  – удельный тепловой поток; T  – темпе-
ратура. Образец материала представляет собой плоскую пластину толщины h , рас-
положенную перпендикулярно вектору теплового потока, направленного на пласти-
ну. Здесь )(0 tq  – плотность потока энергии, поглощенной поверхностью образца ма-
териала; wT  – температура правой стенки; ],0[ hx , 0t . Импульсно-периодическое 
тепловое воздействие на материал изучено для двух вариантов: 1) постоянная часто-
та колебаний,  20 )2/sin()( ptHtq  ; constHp, ; 2) частота возбуждения )(tp – не-
монотонная функция времени,  20 )2/)(sin()( tPHtq  ; dttdPtp /)()(  . Сильная фи-
зическая нелинейность процесса обусловлена экспоненциальной температурной за-
висимостью коэффициента теплопроводности: );exp(~)( nTT constn . Разрабо-
танный алгоритм численного моделирования данного процесса допускает представ-
ление )(T  в виде линейной комбинации нескольких экспонент. Подробно изучены 
резонансные свойства системы «среда – поверхностный источник энергии». Пред-
ставлены закономерности проявления динамического теплового гистерезиса в усло-
виях локальной неравновесности и нелинейности процесса. На рис. 1 представлен 
типичный пример расчета. Основные обозначения такие же, как в [1].  
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Рис. 1. Резонансные кривые полуоткрытого резонатора для различных видов 
нелинейных сред: а – для монотонно убывающей и монотонно возрастающей 
зависимости )(T ; б – для немонотонной зависимости )(T , 
имеющей минимум и максимум 
Данная работа является продолжением исследований [1]. 
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